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muestra y el sistema de recolección de datos. Finalmente, se exponen los 
resultados, con su respectivo análisis e interpretación y discusión de resultados. 
Detallando de esa manera las conclusiones, las sugerencias, y la bibliografía 
referida a los temas que fueron base para el presente trabajo de investigación. 
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La presente investigación, titulada “Los riesgos psicosociales en los 
trabajadores de la Municipalidad de Lima Metropolitana – 2016”, ha sido 
desarrollada con el propósito de determinar los principales riesgos psicosociales 
en los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del año 2016. 
 
Para ello, se recurrieron a diversas fuentes de información que 
comprendieron referencias bibliográficas y electrónicas, con las que se elaboró 
un marco teórico, a partir del cual se formularon las hipótesis de investigación. 
Luego, se planteó un diseño no experimental, de tipo básico y nivel descriptivo, 
con enfoque cuantitativo y de corte transversal, el cual comprendió como 
población al personal administrativo y técnico de las unidades orgánicas de la 
Municipalidad de Lima Metropolitana en el año 2016, tomando como muestra un 
subconjunto de las unidades mencionadas, a partir de un muestreo no 
probabilístico intencional. La recolección de datos se llevó a cabo por medio de 
la técnica de encuestas, la cual comprendió el diseño de un cuestionario de 
preguntas cerradas, respondido por los sujetos de la muestra. Los datos 
recolectados fueron migrado a una base de datos gestionada por el Software 
Estadístico SPSS, versión 24, con el cual se generaron tablas de frecuencias 
que ofrecieron información resumida y consistente sobre la variable en estudio y 
sus dimensiones, a la vez que se facilitaron sus respectivas representaciones 
por medio de gráficas de barras. Asimismo, se evaluaron estadísticos 
descriptivos que permitieron evaluar las hipótesis formuladas, y, por ende, dar 
respuesta a los problemas planteados. 
 
Finalmente, se redactaron las conclusiones de la investigación, a la vez que se 
detallaron las recomendaciones respectivas, a fin de obtener los máximos 
beneficios que pueden ofrecer los resultados obtenidos, en favor de un mejor 
desempeño organizacional. 
 




The research, entitled "Psychosocial risks in workers of the Municipality of Lima 
Metropolitana - 2016" has been developed in order to identify the main 
psychosocial risks on workers in the Municipality of Metropolitan Lima, year 
2016. 
 
In order to accomplish this, various sources of information in the ways of 
literature and electronic references, in order to develop a theoretical framework, 
from which the research hypotheses were formulated. Then, a basic, non- 
experimental design, with a descriptive level that followed a quantitative 
approach with a transversal cross was planned. It took as population the 
administrative and technical staff from the organizational units of the Municipality 
of Metropolitan Lima in year 2016 staff. The studies sample was taken from 
subset of the units mentioned, using an intentional non-probabilistic sampling. 
Data collection was conducted through technical survey, which covered the 
design of a questionnaire of closed questions, answered by the sample subjects. 
The collected data was migrated to a database managed by the SPSS statistical 
software, version 24. Then, frequency tables that offered summarized and 
consistent information about the variable under study and its dimensions were 
generated, while they were provided with their respective representations using 
bar graphs. Also, descriptive statistics were calculated, in order to evaluate the 
formulated hypotheses, and therefore, give an answer to the research problems. 
Finally, the conclusions of the research were drafted, while the respective 
recommendations to obtain the maximum benefits that can be delivered from the 
results, in favor of improving the organizational performance, were detailed. 
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